Driving p53 Response to Bax Activation Greatly Enhances Sensitivity to Taxol by Inducing Massive Apoptosis  by De Feudis, Paola et al.
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